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??André Gide, « Paul Valéry », Essais critiques, Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, ????, pp.???-
???. (EC)
??Michel Jarrety, Paul Valéry, Essai, Hachette, ????, pp.??-?? ; Michel Jarrety, Valéry devant la
littérature, mesure de la limite, Presses universitaires de France, ????, pp.???-???. 
??Paul Valéry, Cahiers I, Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, ????. (C I) ; Paul Valéry, Cahiers II,
Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, ????. (C II) 
??André Gide, Journal 1887-1925, Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, ???? ; André Gide, Journal
1926-1950, Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, ????.
???????????????????????
Nobuko Tatekawa, « A la recherche du classique dans l’esthétique d’André Gide »,??????
????????????????pp.???-??? ; Nobuko Tatekawa, « Les Origines du classicisme
d’André Gide - Autour de Gustave Flaubert », Etudes de langue et littérature françaises, n˚ ??,
????, pp.???-???.
????????????????????????????????????Daniel Moutote
?????????????????????????????????????????
???????????
Daniel Moutote, André Gide et Paul Valéry, Nouvelles recherches, Honoré Champion, Paris, ????.
Daniel Moutote, Maîtres livres de notre temps, postérité du « Livre » de Mallarmé, José Corti, ????.
Daniel Moutote, « Valéry et Gide ou l’accès à l’existence littéraire », Entretiens sur Paul Valéry,
Presses universitaire de France, ????.
???????????????????????????????????
?????????????????????(Œ II, ???)????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????C II, ????)   ??????????????????????
???????????????????????« Et donc, mettre de l’ordre lui
paraissait divin.  Ce qui distingue l’art grec de l’art oriental, c’est que celui-ci ne
s’occupe que de donner du plaisir, le grec cherchant à joindre la beauté, c’est-à-dire à
donner une forme aux choses qui fît songer à l’ordre universel, à la sagesse divine, à la
domination par l’intellect, toutes choses qui n’existent pas dans la nature proche,
tangible, donnée, toute faite d’accidents. » (Œ II, ???)
?????????????????????????????????
« Classique et culture - au sens propre du mot - taille, greffe, sélection, émondage.
Ainsi greffe de Grec sur Français - de Tacite sur Jésuite, d’Euripide sur Janséniste.
Régressions brusques au fruit sauvage, ensuite. » (Œ II, ???)
????????????????????????????????classique
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????(C
II, ????)  ?????????????
?????????????????????« Le grand intérêt de l’art classique
est peut-être dans les suites de tranformations qu’il demande pour exprimer les choses
en respectant les conditions sine qua non imposées. » (Œ II, ???)  ????????
?????????????(C II, ????-????) 
????????????????« L’aquisition de la maîtrise suppose donc
l’habitude prise de penser ou de combiner à partir des moyens et de ne penser à une
œuvre par un sujet ou un effet imaginés à part des moyens. »  ??????????
???????????? (C II, ????) 
???????????????????? (C II, ????)
????????????????« Discipline acquise, méthode trouvée,
économie des forces. » (C II, ????)  ?????????????????????
(Œ II, ???)  ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????« Celui qui exige de ses œuvres qu’elles satisfassent à
quelque chose autre que lui-même, que ses intentions, que son plaisir - chose
indépendante de lui. » (C II, ????)
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??Paul Valéry, Œuvres I, Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, ????. (Œ I)
Paul Valéry, Œuvres II, Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, ????. (Œ II)
?????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????« Il [Bossuet] procède par
construction, tandis que nous procédons par accidents ; il spécule sur l’attente qu’il
crée tandis que les modernes spéculent sur la surprise. » (Œ I, ???) « Mallarmé a sans
doute tenté de conserver ces beautés de la matière littéraire, tout en relevant son art
vers la construction. » (Œ I, ???) 
???????????????????????????????????
????????????????« classsique est l’écrivain qui porte un critique en
soi-même, et qui l’associe intimement à ses travaux. » (Œ I, ???) 
???????????????????????????????????
????????????????????« Il [Voltaire] est l’inventeur
incontestable de cette fameuse et impérieuse notion toute française du Classique, lui
qui a pu, vers sa maturité, embrasser d’un regard des plus lucides, [...] l’ensemble
désormais achevé et devenant comme un système autoritaire de la perfection, [...].
Elle était directement inspirée des plus purs modèles antiques, quant aux structures et
à l’économie des effets ; mais nourrie, d’autre part, à la simplicité sacrée de la Vulgate ;
mais pénétrée enfin du sentiment de la rigueur qu’un certain goût de la géométrie
avait, depuis Descartes, communiqué à plus d’un parmi les honnêtes gens. » (Œ I, ???)
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????« Un art est classique s’il est adapté non tant aux
individus, qu’à une société organisée et bien définie (quant aux mœurs). » (Œ I, ??? ; C
II, ????)  ???????????????????????????« dans
certaines époques, les expressions les plus naturelles, et même les plus nécessaires à
l’échange pur et simlpe, des pensées ont néanmoins été exclues de la langue poétique.
On ne peut pas dire : Tu es, J’ai eu, en poésie classique.  Signification de ces exculsions. »
(C II, ????)  ??????????« Les règles classiques du vers français - presque
impossibles à justifier dans leur ensemble, [...]  règles conventionnelles, de sociétés ; »
(C II, ????)  ??????????????????????????« Les
classiques par là sont justifiés par l’observation.  L’homme moyen est abstrait, c’est-à-
dire qu’il se réduit (à ses propres yeux et aux yeux de ses pareils) - à sa préoccupation
du moment.  Il ne perçoit que ce qui se rattache à elle... » (C II, ????-????)  « La
psychologie des personnages classiques a une suite, une simplicité, une fonction
analytique -, une loi qui en fait des êtres faux scientifiquement, non possibles, et vrais
esthétiquement. » (C II, ????)
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????« Grâce
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aux règles bizarres, dans la poésie française classique, la distance entre la « pensée »
initiale et « l’expression » est la plus grande possible. »  (C II, ????-???? ; C II, ????)
????????????????????????????????????
????????????????????????? (C II, ????-????)?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? (C II, ????)??????????????????
? (C II, ????)??????????????????????????????
???? (C II, ????)?????????? (C II, ????)??? (C II, ????) ????
???????????????????? (C II, ????)???????????
???????????????????????? (Œ II, ???-???)?????
????????????????????????????? (C II, ???? ; C II,
????)?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????« Gœthe nous offre un système
presque complet de contrastes, combinaison rare et féconde.  C’est un classique et un
romantique alternatifs. » (Œ I, ???)  ?????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????« le triomphe de
l’ordre et de la mesure sur le romantisme intérieur » (EC, ???)  ?????????
????????????????????????????????????
???????????????? (C I ??? ; C II ????)?
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
Idéale, oui!  comme définit Taine : idéale, c’est-à-dire d’où l’Idée apparaisse
toute pure.  Il faut la faire saillir de l’œuvre.  C’est une démonstration.
Donc les lignes simples, -l’ordonnance schématique.  Réduire tout à
L’ESSENTIEL.  L’action déterminée, rigoureuse.  Le personnel simplifié jusqu’à
un seul.  - Et comme le drame est intime, rien n’en apparaît au dehors, pas un
fait, pas une image, sinon peut-être symbolique : la vie phénoménale absente, -
seuls les noumènes ; - donc plus de pittoresque et le décor indifférent ;
n’importe quand et n’importe où ; hors du temps et de l’espace. 
UN personnage seulememt, et encore un quelconque, ou plutôt son cerveau,
n’est que le lieu commun où le drame se livre, le champ clos, où les adversaires
s’assaillent.  Ces adversaires, ce ne sont pas même deux passions rivales - mais
deux entités seulement : L’AME et la CHAIR ; - et leur conflit résultant d’une
passion unique, d’un seul désir : faire l’ange ; découlant comme une déduction
nécessaire, comme une conclusion des prémisses une fois posées.??
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
Deux acteurs : l’Ange et la Bête, adversaires - l’âme et la chair.
Le matérialialisme n’est point, non plus que l’idéalisme (littérairement parlant).
Ce qu’il y a, c’est la lutte des deux.  Le réalisme veut le conflit des deux 
essences : voilà ce qu’il faut montrer.???
????????????????????????????????????
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lui paraît une unité absolue - et le moi, une personne. » (C II, ????)  ???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????p.???.
